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The purpose of this study describes the work motivation, compensation and 
performance of employees at PT Codex Group Indonesia and analyzes the influence 
of work motivation and compensation on employee performance.The research 
sample was 53 employees with saturated sampling techniques.Using multiple linear 
regression analysis tools to determine the effect of work motivation and 
compensation on employee performance, work motivation levels, employee 
compensation and performance are measured by scale range analysis.The results 
of the scale range show that the motivation of work in the category is sufficient, 
compensation in the category is sufficient, and performance in the category is 
sufficient.The results of a partial analysis of multiple linear regressions showed 
that work motivation had a significantly simultaneous effect.The most dominant 
variable that affects employee performance is work motivation. 
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Abstrak 
Tujuan penelitian ini mendeskripsikan motivasi kerja, kompensasi dan kinerja 
karyawan pada PT Codex Group Indonesia dan menganalisis pengaruh motivasi 
kerja dan kompensasi terhadap kinerja karyawan. Sampel peneliti adalah karyawan 
yang berjumlah 53 orang dengan teknik sampling jenuh. Menggunakan alat analisis 
regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja dan kompensasi 
terhadap kinerja karyawan, tingkat motivasi kerja, kompensasi dan kinerja 
karyawan di ukur dengan analisis rentang skala. Hasil rentang skala menunjukkan 
bahwa motivasi kerja dalam kategori cukup, kompensasi dalam kategori cukup, dan 
kinerja dalam kategori cukup. Hasil analisis regresi linier berganda secara parsial 
menunjukkan motivasi kerja berpengaruh secara signifikan simultan. Variabel yang 
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